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イギ担ス法定最高利子率表
1545年…・・ …， 10% 
1552年・・・ ー…徴利禁止
1571年・ ・ー 109百
(1621年・H ・H ・.....8%への提案〉
1624年…・H ・H ・"8%
1651年H ・H ・..・ 6% (共和国議会による制定〉
1660年・H ・H ・.・・ 69百(王制復古による上記6%の再確認〉
(1669年…...・H ・..49百への提案〕
[1694年・H ・H ・..…イングランド銀行設立〕
1714年・H ・H ・.… 59百
1833年… …-部分的緩和
1854年・・ …・撤廃
表 1
三上隆三『近代利子論の成立~ p. 81より作成。(注〉
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1645 
1649 
1652 
1653 
1658 
1660-80 
1681-90 
1691-1710 
1711-12 
1713-14 
1714-18 
1719-24 
1724-25 
1726-32 
1733-42 
1743-52 
1753-62 
1763-82 
1783-92 
1793 
1794-1802 
(原典) Some Practical Remarks on the Effect of the Us附'YLaws on the Landed 
Interests， in αLetter to John Calcraft， Esq. M.P. (1826) 
(出典) G.S.L. Tucker， Progress and Profits in British Economic Thought 1650 
一1850，Cambridg at the University Press， London， 1960， p.31. 
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利潤・地代・幸Ij潤率
総投下酔drpz芸品5本所有事の組グ12輔副こた1相Ti本にたい生っ産た費後をの支総払生額け小と麦る 利潤の 地代のパ産物小麦のF
オータ Y ト ント オータ
第1期 。 100 50 100 
第2期 410 14 176 43 3'/2 190 
第3期 630 42 228 36 6/4 270 
第4期 860 81 259 3臼 9'/2 340 
第5期 1100 125 275 25 11'/2 400 
第6期 1350 180 270 20 13'/. 450 
第7期 1610 248'/. 241'/. 15 15'1. 490 
第8期 1880 314'/. 205'/. 11 16'/. 520 
表3
D. Ricard， op. cit.， Sraffa ed. IV， p.17 玉野井芳郎監訳，前掲書 PP.22-23.(注〉
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